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Paleo-ecologievanhet
rivierengebied
Het prehistorische landschap als referentie voor
natuurontwikkeling?
Leendert P. Louwe Kooijmans
Voor natuurontwikkeling in het geheel door
mensenhand gevormde rivierengebied lijkt het
natuurhjke, prehistorische landschap het
ideale referentiebeeld te bieden We moeten
ons dan wel goed beraden op de factoren
schaal en mens en op de stadia die de ontwik-
kehng van het gebied en zijn bewoners door-
maakten De paleo-ecologie en de prehistone
kunnen wel mspiratiebron zi|n voor natuurbe-
heer, maar vormen tevens een vermaning tot be-
scheidenheid
Heden, verleden, toekomst
Bij natuurontwikkeling in een volledig
artificieel landschap als het Nederlandse
rivierengebied zijn vele uitgangspunten
denkbaar Er valt aan te denken de na-
tuur - en dan denk ik in de eerste plaats
aan de nvieren - vnj spei te geven en te
ervaren waarheen de ontwikkelmgen in
sedimentatie, vegetatie en fauna leiden
Maatschappelyk lijkt hiervoor in elke be-
tekenis geen ruimte te bestaan Het lijkt
eerder mogelijk schaalvergroting na te
streven van kleine relicten, waar natuur-
lijke processen nog in zekere mate donii-
neren We weten echter zeker dat het na-
tuurhjke rivierengebied een veel njkere
potentie bezit, dat er veel is verdwenen
In een historische benadenng wordt die
verdwenen natuur, het ecologisch verle-
den centraal gesteld en doelbewust een
herstel of een reconstructie van 'het ver-
leden' nagestreefd Het verleden vormt
dan het referentiebeeld voor de toekomst
en voor de planologie Een goede bezin-
ning op onze kennis van het verleden lijkt
dan wel een eerste vereiste In hoeverre
weten we hoe dat verleden eruit zag? Wat
zijn onze beeiden precies waard, waarop
zijn zij gebaseerd, in hoeverre is er spra
ke van geromantiseerde beeldvorming?
Zijn we ons bewust dat de archeoloog en
de paleoecoloog voor hun beeldvorming op
basis van allerhande monsteranalyses
juist natuurrehcten in het heden als refe-
rentiebeeld gebruiken? Als we ons daarop
hebben beraden en ons een historisch in-
zicht in de ontwikkelmgen van het land-
schap en de bewoning van het rivierenge-
bied eigen hebben gemaakt, moeten we
ons afvragen of de feitelrjke beeiden wel
sporen met de doelstellmgen van het na-
tuurbeheer, zoals ecologische diversiteit,
de terugkeer van verdwenen diersoorten,
uitbannmg van de mens mt de natuur,
anders dan toezichthouder en excursio
mst Het blrjkt dat er niet een verleden
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is, maar een hele sequentie van opeenvol-
gende landschappen met een lang-dia-
chrone ontwikkeling, niet alleen van de
natuur, maar evenzeer van de (pre-)histo-
rische nienselijke samenleving en van de
interactie tussen beide. Tenslotte staan
we dan voor de vraag in hoeverre de re-
constructie van het verleden niet alleen
door de kennisproblematiek, maar ook
vanwege de schaal der processen binnen
bereik ligt. Dat geldt dan vooral voor het
fysische landschap.
Hetfysische landschap
Waar de benedenlopen van de Rijn en
Maas bijeenkomen, voor zij beide in de
zee uitmonden, heeft zieh in de loop van
het Holoceen een uitgestrekte sedimenta-
tievlakte gevormd: het rivierkleigebied.
Door het stroomafwaarts afnemende ver-
häng nam ook de transportkracht van de
rivieren geleidelijk af en legden zij het
meegevoerde Sediment - grint, zand, klei
- neer. Van Lobith en Grave in het oosten
strekt dit landschap zieh naar het westen
uit tot voorbij Woerden en Gorkum (Sa-
menvattende beschouwingen: Berendsen,
1982; Louwe Kooijmans, 1974, 1985; Zag-
wijn, 1986).
Eensdeels is de vorming van deze afzet-
tingen te verbinden met de stijging van
de zeespiegel, waardoor het kustgebied
was ontstaan en benedenlopen van de ri-
vieren een brede kustvlakte moesten
doorkruisen. Aan de andere kant zijn de
kustprocessen - de zeespiegelstijging, de
trans- en regressiefasen - van weinig in-
vloed geweest op de sedimentatie-dyna-
miek, die vooral werd beheerst door pro-
cessen in het achterland, de stroomgebie-
den van Maas en Rijn (Van Dijk et al.,
1991).
Het rivierengebied is geleed door een sys-
teem van relatief hoge, zandige stroomaf-
zettingen en läge, z wäre komgebieden die
gedurende vele eeuwen het grondgebruik
en het bewoningspatroon bepaalden. Se-
dert WO II zijn deze sedimentatiepatro-
nen door opeenvolgende teams van Wage-
ningse bodemkundigen en Utrechtse fy-
sisch-geografen in kaart gebracht (Havin-
ga & Op 't Hof, 1983; Berendsen, 1982).
De zo zichtbaar gemaakte patronen laten
zieh direct vergelijken met die in actieve
sedimentatievlakten, zoals die van de
Mississippi, en zijn als zodanig dan ook
goed dynamisch te interpreteren. De ri-
vieren stroomden in brede zogenaamde
meandergordels, bestaande uit hun bed-
ding- en oeverafzettingen, die zij met hun
actieve meanders voortdurend omwerk-
ten. Bij hoogwaters traden de rivieren
buiten hun oevers, dat wil zeggen dat zij
hun oevers overspoelden of via geulen
daarin water naar de kommen spuiden.
Daarbij werden dan zandige oeverwallen
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gevormd, längs de rivieren, en uitspoe-
lingsafzettingen in de kommen, zoge-
naamde crevasse-afzettingen (Havinga &
Op 't Hof, 1983). In de kommen bezonk
vervolgens de klei die met het overstro-
mingswater in suspensie was meegevoerd
(figuur 1).
Van oost naar west was er sprake van
een verschuiving in dit sedimentatie-pa-
troon door de afname van grof Sediment.
In het oosten van het rivierengebied vin-
den we brede, hoge en zandige stroomgor-
dels met daartussen kleine, besloten
komgebieden. Naar het westen worden de
kommen groter en veniger. Tenslotte zien
we in Zuid-Holland geisoleerde fossiele ri-
vierlopen - de zogenaamde veenstroom-
ruggen (Van der Woude, 1983) - met
smalle, zware oeverafzettingen, gelegen
in een uitgestrekt veenlandschap. Teza-
men vormde dit rivierengebied een uitge-
strekt en samenhangend complex waarin
de natuurlijke wisselingen van de rivier-
standen in sterke mate werden opgevan-
gen. Ten eerste zullen de fluctuaties in de
waterafvoer vroeger, bij een nog groten-
deels bebost stroomgebied, niet zo ex-
treem zijn geweest als heden ten dage.
Ten tweede bezaten de kommen een
enorm waterbergend vermögen en ten
derde vond bij hoge waterstand de afvoer
van de rivieren over de gehele breedte
van het rivierengebied plaats, doordat de
oostelijke, hoger gelegen kommen overlie-
pen naar de lager gelegen kommen ten
westen daarvan. Na afloop van de ver-
hoogde watertoevloed trokken de rivieren
zieh weer in hun oude beddingen terug.
Stroomgordels blijken in wezen uitermate
conservatief te zijn geweest. Slechts zo nu
en dan werden riviersecties verlaten en
door een nieuwe loop vervangen (Berend-
sen, 1982; Tornquist, 1994). Wij mögen
het rivierengebied dus niet zien als een
landschap met frequente, enorme over-
stromingen. Het heeft er af en toe flink
blank gestaan, dat valt niet te ontken-
nen, maar altijd zullen er hoge stroom-
ruggen droog zijn gebleven als toevluchts-
oord voor mens en dier. Net als in het ge-
tijdengebied werden de waterfluctuaties
door de grote komberging opgevangen.
Dit riviersedimentatiegebied is ontstaan
in het Atlanticum (na circa 6000 v.C.,
Pons, 1957). Vanaf die tijd is door de ri-
vieren een pakket afzettingen van een
paar meter dikte in het oosten tot meer
dan 10 meter in het westen gevormd. De
geologen verdeelden de afzettingen in die
van Gorkum (voor circa 2500 v.C.) en die
van Tiel (na 2500), beide met een onder-
verdeling (Gorkum I-IV en Tiel O-III, Zag-
wijn, 1986). In de kommen zijn rustperio-
den in de sedimentatie zichtbaar als oude
begroeiingsniveaus of 'laklagen' en daar
zijn de opeenvolgende Systemen dus goed
te onderscheiden (foto 1) (Steenbeek,
1990). Omdat latere nvierlopen steeds
grote delen van oude patronen hebben op-
geruimd, is het is echter niet zo eenvou-
dig om de het verloop van de opeenvol-
gende rivieren in kaart te brengen. Dat is
eigenlijk alleen in het Kromme Rijnge-
bied goed geslaagd, waar er sprake is van
een relatief duidelijke stratigrafie door de
grotere sedimentdikte en het voorkomen
van veenlagen in de kommen (Berendsen,
1982; Berendsen et aZ., 1995).
Het ziet ernaar uit dat dit heldere, ge-
structureerde patroon van kommen en
oeverwallen pas laat in de ontwikkeling
van het rivierkleigebied is ontstaan. Bij
• Foto 1
In een slootwand in de
omgevmg van Jutphaas is
tezien hoe een oude
• de zogenaamde Blokse-
stroomrug en een jonger
kleidekzijn geschehen
door een zwarte
vegetatiehonzon of laklaag
Rechts de opvullmg van
een klein geultje
Foto Dr HJ A Berendsen
• Photo 1
In a ditch wall near
Jutphaas it can be seen
how the old alluvial ndge
(the Blokse alluvial ndge)
and a younger layer of clay
are seperated by a black
honzon of orgamc matter
(Vegetation) Asmall mfilled
gully is visible on the right
Photo Dr HJ A Berendsen
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Figuur2·
Schematische doorsneden
door hetnatuurli|ke
nvierenlandschap (onder)
en de huldige, bedijkte
situatie (Louwe Kooi|mans
1985)
FigureZ·
Schematic sections
through the natural nver
landscape (below) and the
presentembanked
Situation (after Louwe
Kooijmans 1985)
gedetailleerde karteringen in de Midden-
Betuwe werd in de bovenste 2,20 m van
de komgebieden een opeenvolging van zes
kleilagen vastgesteld, plaatselijk geschei-
den door fossiele vegetatie-horizonten en
elk te koppelen aan een afzonderlijk sa-
menhangend complex van rivierafzettin-
gen (Havinga & Op 't Hof, 1983). Er lijkt
dus sprake te zijn geweest van een cy-
clisch proces van rivieractiviteit, geschei-
den door perioden van relatieve rust.
Voor de midden-bronstijd zijn de oeveraf-
zettingen fragmentair en grillig van pa-
troon, terwijl er in de meeste kommen
veenvorming plaatsvond. Het milieu nioet
toen heel nat zijn geweest en de sedi-
nientaanvoer maar beperkt. Pas na de
bronstijd kwani het bekende systeem van
scherp af te grenzen en goed ontwikkelde
oeverwallen tot ontwikkeling. Dit wordt
gezien als de weerslag van veranderingen
in het rivierregime, rnet narne van ster-
ker fluctuerende waterstanden in conibi-
natie met verhoogde sedimentaanvoer.
Beide houden nauw verband met de mate
waarin de prehistorische en historische
bewoners verder bovenstrooms in de na-
tuur ingrepen, bossen kapten en ontgin-
ningen aanlegden voor hun akkers. In de
stroomgebieden van Maas en Rijn zijn
grootschalige ontginningen sedert onge-
veer 2000 v.Chr. goed met pollendiagram-
men aangetoond (Teunissen, 1990).
In het algemeen mögen we zeggen dat het
patroon van stroonigordels dat nu aan
het oppervlak zichtbaar is, gevormd is in
de periode tussen 300 v.C. en 1200 n.C.,
dat wil zeggen van kort voor de Romeinse
tijd tot aan de bedijkingen (figuur 2).
Stroombanen zonder zichtbare restgeul
zijn in dit traject relatief oud, stroomba-
nen met een watervoerende, oude stroom
stammen in het algemeen uit de Middel-
eeuwen. Van oudere Systemen zijn in de
Betuwe alleen relicten bewaard gebleven
in gebieden die langdurig als kom hebben
gefunctioneerd en waar dus geen oprui-
ming heeft plaatsgevonden door latere ri-
vierlopen (Willems, 1986). Verder naar
het westen - in de Vijfheerenlanden en de
Alblasserwaard - hebben lange 'stroom-
ruggen' van de oudere stelsels, met de bij-
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behorende hoogwater-overstromingsaf-
zettingen, ingebed in het veen de tand
des tijds doorstaan.
Vanaf de 12e eeuw is dit landschap in
toenemende mate gefossiliseerd door de
bedijkingen. De dynamiek van de nvieren
werd daarmee enerzijds ingeperkt en an-
derzijds versterkt, terwijl tegehjkertijd
de natuurlijke opvang van de hoge water-
afvoeren werd geblokkeerd. Zo ontston-
den er relatief smalle, hoog opgeslibde ui-
terwaarden en stelden de bewoners van
de streek zieh bloot aan telkens terugke-
rende catastrofale overstromingen, elke
keer als de dijken bezweken onder het ge-
weld van 'de waterwolf (figuur 2).
Het zal duidehjk zijn dat het oorspronke-
lijke, natuurlijke rivierenlandschap van
voor de bedijkingen voorgoed verleden
tijd is. Alleen al door zijn schaal en door
de grootsheid van de samenhangende
processen is dit landschap niet meer te
herscheppen. Het buitengedijkte Rijn-
strangengebied bij Millingen - de Bijland-
se en Pannerdense waarden - geven daar-
van maar een flauwe afspiegehng (Louwe
Kooijmans, 1985). Feitelijk representeren
zij vooral de uiterwaarden, voordat die
getransformeerd werden tot zomerweiden
(foto 2)
De vegetatie
Door de voortdurende aanvoer van vers
Sediment was het gehele rivierengebied
vanaf het begin een voedselrijk milieu.
Voor de reconstructie van de oorspronke-
hjke, natuurlijke vegetatie is het pollen-
onderzoek van de venige opvulhngen van
restgeulen en van organische afzettingen
in de komgebieden van essentieel belang
(De Jong 1970-71; Teumssen, 1984, 1990;
Tornquist, 1990). Het is daaruit duidehjk
dat de hoogste stroomgordels een geva-
neerd en njk bös droegen, bestaande uit
Eik, Hazelaar, Esdoorn en lep. Het voor-
komen van de Linde in dit bös is twijfel-
achtig. Op lagere stroomafzettingen,
zoals die meer naar het westen en de
overgangen naar de kommen, waren Es
en Eis belangrijke componenten en ont-
brak de Esdoorn. Dit type bös, met een
rijke, hoog opgaande ondergroei, staat
• Foto 2
Het Ri|nstrangengebied bij
herwen en Aerdt op een
kaartuit 1790, een Rijnarm
die buitengebruik raakte
door het graven van het
Pannerdens Kanaal Het
gebied geefteen indruk
hoe grote delen van het
rivierengebied er vroeger
hebben uitgezien
Foto Kaartenverzameling
Geografisch Instituut
Utrecht
• Photo 2
The Ri|nstrangen area near
Herwen and Aerdt on a
map from 1790 Thisarmof
the Rhinefell mto disuse
afterthe Pannerden canal
was constructed The map
gives an Impression of
what large areas flankmg
the Rhine must once have
looked like
Photo Map collection,
Utrecht Geographical
Institute
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bekend als hardhout-ooibos. Plaatselijk
komt het nog op zeer bescheiden schaal
voor, zoals längs de Linge in het landgoed
Marienwaard. Buiten Nederland vinden
we het in snialle stroken längs de bene-
denloop van de Loire en längs de Donau
in de Hongaarse Laagvlakte. Het bijzon-
dere van het rivierengebied was toch wel
de uitgestrektheid waarover deze rijke
bossen voorkwamen. In de kommen
kwam van nature een elzenbroek voor,
mogelijk met hier en daar wat berken. In
de centrale delen van sommige kommen
kunnen zieh ondiepe meren met brede
rietkragen hebben bevonden. De (Zwarte)
Populier laat zieh in het pollenonderzoek
moeilijk vaststellen, maar wij veronder-
stellen toch dat deze, tezamen met de
Wilg, als zgn. zachthout-ooibos, overal de
pioniervegetatie heeft gevormd op droog-
vallende, verse rivierafzettingen. Naar-
mate we verder westelijk gaan in het ri-
vierengebied domineerden deze natte ve-
getatietypen meer en meer het land-
schap. In het veengebied van de huidige
Alblasserwaard waren uiteindelijk hard-
hout-ooibossen beperkt tot smalle, oude
stroomafzettingen, te midden van onme-
telijke plassen, rietlanden en elzenbroek
(Van der Woude, 1983).
Pollenonderzoek van jonge geulvullingen,
uit de Romeinse tijd en later, tonen dat
toen ook de Beuk en Lijsterbes deel uit-
maakten van de ooibossen (Törnquist,
1990). Veel belangrijker echter is de con-
statering dat al vanaf het begin van de
bronstijd de bosvegetatie in aanzienlijke
mate werd teruggedrongen en vervangen
door akkerland, grasland en ruigten. Gro-
te delen van de stroomgordels bezaten zo
vanaf de bronstijd reeds de kenmerken
van een agrarisch cultuurlandschap.
Defauna
De reconstructie van de oorspronkelijke
fauna van het rivierengebied is nog lasti-
ger dan die van de begroeiing, tenminste
als wij die met goede argumenten willen
onderbouwen. Daarbij denken we in de
eerste plaats aan fossiele faunaresten.
Die zijn echter maar op een beperkt aan-
tal plaatsen gevonden, alle in archeologi-
sche opgravingen. Die plaatsen liggen
verspreid van het uiterste westen (de Ha-
zendonk bij Molenaarsgraaf: Zeiler, 1987,
1991) tot het oosten (Ewijk: Clason, 1990)
en dateren uit zeer uiteenlopende perio-
den: van 4000 v.C. tot de Middeleeuwen.
Een andere handicap is dat op de meeste
locaties vrijwel alle botten afkomstig zijn
van huisdieren. Het 'monster' van de wil-
de fauna is dan heel erg klein. Niet alleen
door de beperkte omvang is het niet re-
presentatief, maar we moeten ons ook
realiseren dat de botten ook de keuze van
de bewoners representeren. Op basis van
rekenmodellen voor de bevolkingsomvang
en bevolkingsdichtheid, de bijbehorende
veestapel en het milieueffect van akker-
bouw en veeteelt moeten we aannemen
dat het grote wild in ons land reeds vanaf
de bronstijd (sedert circa 2000 v.C.) in
ernstige mate was gedecimeerd, met
name door overbejaging en door concur-
rentie van het rundvee (Louwe Kooij-
mans, 1995). Dat geldt ook voor het rivie-
rengebied. Dezelfde verhoudingen zien
we in de analyse van de vondstcomplexen
uit de Romeinse tijd in de omgeving van
Nijmegen, waarin jachtwild, met een en-
kele uitzondering, steeds minder dan 2%
van de botten omvat (Lauwerier, 1988).
Zo kunnen we feitelijk alleen maar een
ruwe schets geven: in het neolithicum
waren Edelhert, Bever en Otter alge-
meen, Everzwijn en Ree werden veel min-
der geschoten, Beer en Eland zijn bij de
botvondsten uitgesproken schaars. De
Eland was in deze tijd, evenals het Oer-
rund waarschijnlijk al praktisch uit Ne-
derland verdwenen. In de stratigrafie van
de Hazendonk werden grote veranderin-
gen in de fauna-samenstelling vastge-
steld, die ten dele lijken samen te hangen
met landschappelijke veranderingen: in
een periode waarin de omgeving groten-
deels was gemundeerd verdwijnt het
Edelhert vrijwel en treedt de Ree promi-
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nent op de voorgrond (Zeiler, 1991). Dat
waarschuwt voor aanzienlijke, milieu-ge-
bonden fauna-verschillen. Ook dienen we
er rekening mee te houden dat het rivier-
engebied geen ge'isoleerd landschap is ge-
weest: het werd omringd door hogere
gronden, die bijvoorbeeld als refugium
konden dienen bij hoge waterstanden.
Zelfs kunnen we aan seizoensmigraties
denken tussen hoge en läge gronden, niet
name van Edelherten (Louwe Kooijmans,
1983).
Over vogels bezitten we uit het gebied
geen gegevens, maar we zouden die uit
het Maas-estuarium kunnen extrapoleren
en argumenteren dat veel van de daar
vastgestelde watervogels momenteel als
wintergast niet alleen in het kustgebied
zijn te vinden, maar evenzeer längs de ri-
vieren. Aan vissen is het hele soorten-
spectrum van de veenplassen vastgesteld,
met als meest opvallende de Meerval. Ge-
gevens over Zahnen en Zalmvisserij ont-
breken echter, hetgeen geweten wordt
aan de siechte conservering van de resten
van de Zalm (Clason et al, 1979).
Een andere benadering van de oorspron-
kelijke fauna zou gebaseerd kunnen zijn
op de landschapsreconstructie en eventu-
ele moderne referenties daarvoor. Die
laatste zijn er echter niet. De moerassen
aan de Donau-monding worden wel ge-
noemd, maar er zijn toch ook wel grote
verschillen tussen beide gebieden aan te
wijzen. AI met al worden we met een nog-
al open situatie geconfronteerd, waarbij
we veel vrij kunnen invullen. Wij moeten
ons er echter voor hoeden a priori van
een grote rijkdom aan groot wild uit te
gaan. Vanaf de bronstijd lijkt rundvee
toch het land te hebben gedomineerd.
Leggen we ons referentiebeeld vroeger,
dan liggen de zaken gunstiger. Bij gebrek
aan faunagegevens valt over een eventu-
eel gedeeltelijk herstel van de wilde fau-
na in de vroege middeleeuwen - een pe-
riode van bevolkingsteruggang en uitbrei-
ding van het bös - geen uitspraak te doen.
Bewoning
Door langdurige bewoning op hetzelfde
terrein zijn overal in het rivierengebied
Oude woongronden' of 'woerden' ontstaan.
Zij zijn in het veld zichtbaar als flauwe
opwelvingen op de hogere delen van de
stroomgordels en bij grondboringen als
een dikke, donkere 'cultuurlaag' met geel-
groene fosfaatvlekken (Willems, 1986;
Van Es & Hessing, 1994). Over hun ont-
staanswijze is men het nog niet eens, dat
wil zeggen dat het onduidelijk is of de
gronden uitsluitend door intensief bodem-
gebruik zijn ontstaan, of dat er mogelijk
ook grond is aangevoerd. De meeste woer-
den stammen uit de Romeinse tijd, maar
sommige dateren mogelijk al uit de voor-
Romeinse ijzertijd. Doordat deze woerden
en ook andere, aan het oppervlak niet
zichtbare, woongronden met de grondboor
goed karteerbaar zijn, geven ze een be-
trouwbaar beeld van de dichte bewoning
van het gehele rivierengebied, van Nijme-
gen tot voorbij Utrecht, in de Romeinse
tijd. Voor het Kromme Rijngebied wijzen
rekenmodellen op het volledig benutten
van alle gronden die geschikt waren voor
akkerland (Kooistra, 1996). Daarna is er
in de vroege Middeleeuwen sprake van
een bevolkingsterugval. In elk geval ra-
ken in deze periode vele woonplaatsen
verlaten. Anderzijds zijn er woerden
waarvan de bewoning zieh tot in de histo-
rische tijd, en zelfs tot heden, voortzet en
zijn er daarnaast in de Middeleeuwen ook
nieuwe dorpen gesticht en zo nieuwe
woerden ontstaan (Modderman, 1955).
De talloze woerden getuigen van een hoge
bevolkingsdichtheid, die verklaarbaar is
door de grote natuurlijke vruchtbaarheid
van de verse rivierafzettingen en de voort-
durende aanvoer van voedingsstoffen bij
de regelmatige overstromingen. Dit alles
spoort goed met de reeds genoemde groot-
schalige terugdringing van het bös in
deze tijd, die de pollendiagrammmen la-
ten zien.
Sporen van oudere bewoning zijn veel
moeilijker te traceren, doordat de syste-
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FiguurS·
Boerderi|-plattegrond, 29 m
lang, uit de midden-
bronstijd, Zijderveld (Hülst
1973)
Figure 3 ·
Plan of a Middle Bronze
Age house, 29 m long,
Zi|derveld (after Hülst
1973)
men waarop werd gewoond in latere tij-
den voor grote delen zijn geerodeerd en
de regierende delen met een of nieer klei-
lagen werden overdekt. Bovendien zijn de
woonplaatsen in de prehistorische tijd
veel kleiner en is ook het vondstmateriaal
veel minder overvloedig en opvallend. Er
zijn evenwel voldoende argumenten om
dit beeld van intensief gebruik in de tijd
terug te verlengen tot in de midden-brons-
tijd, ofwel tot zeker 1500 v.C. Een belang-
rijk argument hiervoor wordt geleverd
door het grote komgebied tussen Opheus-
den en Dodewaard. Daar is, onder latere
kleilagen, over een groot oppervlak een
bronstijdlandschap bewaard, bestaande
uit oever- en doorbraak- of crevasse-afzet-
tingen, waarop nieer dan 35 woonplaat-
sen konden worden gekarteerd (Havinga
& Op 't Hof, 1983). Eiders in het rivieren-
gebied zijn kleine clusters of afzonderlij-
ke woonplaatsen uit dezelfde periode ont-
dekt, die wij tezamen niet alleen als illus-
tratief, maar zelfs als representatief voor
het gehele rivierengebied willen opvatten
(figuur 3). Het beeld uit de ijzertijd is wat
minder markant, maar er zijn toch zoveel
goed gedateerde terreinen dat er geen re-
den is om aan een algemene bewonings-
continui'teit te twijfelen. Wel is het zo dat
de veranderingen in het verloop van de
actieve stroomgordels leidde tot het verla-
ten van oude woonplaatsen en het such-
ten van nieuwe vestigingen.
De bronstijdbewoners, zo blijkt uit opgra-
vingen te Zijderveld, Dodewaard en Wijk
bij Duurstede (Hülst, 1973; Hessing,
1991; Theunissen, 1997) leidden een le-
ven dat niet fundamenteel verschilde van
dat van hun verwanten op de hoge gron-
den: zij waren full-time boer met een ste-
vig accent op de rundveehouderij. Er was
een belangrijk onderscheid: de vruchtba-
re bodem maakte het mogelijk om veel
langer op een locatie te wonen, temidden
van permanente velden, terwijl men op
het zand telkens als de akkers waren uit-
geput nieuwe velden in gebruik moest ne-
men en ook de woonplaats regelmatig
verplaatste. Zo'n nederzetting op de klei
bestond uit een of enkele 20-35 m lange,
drie-beukige boerderijen, waarin een
groot deel was ingericht als stalruimte
voor het vee. Rond deze grote gebouwen
stunden enkele 'spiekers', opslagplaatsen
op poten voor de herging van de oogst.
Het erf en de velden daaromheen waren
met hekken omringd en zo afgeschermd
tegen ongewenste gasten: vee en wild. In
Zijderveld tekenden zieh hele bundels
van dergelijke hekken af, waaruit blijkt
dat de hekken telkens werden vervangen,
een duidelijk bewijs voor een langdurige
en vaste akkerinrichting (figuur 4). De
determinaties van de verzamelde beende-
ren bevestigen dat het hele bedrijf om het
rund draaide en dat varken en schaap/
geit maar van beperkt economisch belang
waren. Ook constateren we tot onze ver-
bazing dat er nauwelijks werd gejaagd.
Combineren wij dit gegeven met de hoge
bevolkingsdichtheid en met de pollenge-
gevens over het terugdringen van het bös,
dan leidt dat onvermijdelijk tot de conclu-
sie dat het rivierengebied reeds in de
midden-bronstijd een echt boeren-land
nioet zijn geweest en dat de wildstand
drastisch was gedecimeerd. Op alle hoge
stroomruggen lagen de boerenerven, om-
ringd door hun akkers en met daarbuiten
ruigten, waar het vee werd geweid. Gedo-
mesticeerde paarden waren toen nog zeer
schaars, maar dat veranderde in de ijzer-
tijd. De bronstijd- en ijzertijdgemeen-
schappen vormen dus een bruikbare refe-
rentie om de begrazing met runderen en
paarden als maatregel van natuurbeheer
te legitimeren.
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• single type fence
• double type fence
20m
•Figuur4
Uitsnede uit de opgravings-
plattegrond van de neder-
zettmg uitde midden-
bronstijd te Zijderveld, met
een grote boerderij,
drainage-greppels,
opslagschuurtjes (spiekers)
en grote aantallen,
meervoudig vervangen
hekken rond minstens twee
erven (Theunissen 1997)
•Figure4
Section of the excavation
plan of the Middle Bronze
Age settlement near
Zijderveld, showmg a long
house, ditches, granaries
and numerous,frequently
replaced fences surroun-
ding at leasttwoyards
(after Theunissen 1997)
Nog verder terug in de tijd krijgen de ge-
gevens een sterk toevalskarakter en is
het moeilijk uitspraken te doen over de
intensiteit van de bewoning. In het wes-
telijke rivierengebied vormen de donken
een interessante case study. Bij het re-
cente onderzoek van M. Verbruggen
(pers. med.) bleken de meeste herhaalde-
lijk en dan meestal niet kortstondig te
zijn gebruikt als steunpunt voor Jacht op
Bever, Otter, Edelhert, Wild Zwijn en
Ree, voor de visserij niaar ook - opmerke-
lijk genoeg in de daar overheersende
veenmoerassen - voor het hoeden van vee
(Zeiler, 1987, 1991). De gegevens starten
rond 5500 v.C. en lopen door tot in het
einde van het neolithicum, 2500 v.C.
Door een combinatie van uitzonderlijke
conservering en intensieve prospectie be-
schikken we daar over een unieke data-
set. Er is echter geen enkele reden aan te
nemen dat dit gebruik zieh tot het westen
beperkte. De kans op gegevens uit het ri-
vierkleigebied zelf is echter door conser-
verings- en ontdekkingsfactoren heel erg
klein. Toch zijn er ook uit deze oude tij-
den woonplaatsen ontdekt: klokbeker-
woonplaatsen bij Geldermalsen en Dode-
waard en een nederzetting van de Vlaar-
dingen-cultuur (3000 v.C.) bij Ewijk. De
botdeterminaties van deze laatste plaats
wijzen op een volledige boereneconomie
wat de mogelijkheid opent dat het boer-
en-landschap nog veel oudere wortels
heeft dan het beeld dat wij van de mid-
den-bronstijd gaven.
Conclusie
Door bodemkundigen, geografen en geolo-
gen, door paleobotanici, archeozoölogen
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en archeologen is in gezamenlijke inspan-
ning gedurende de laatste halve eeuw een
vnj gedetailleerd beeld opgebouwd van de
landschapsontwikkehng en de bewoning
van het rivierengebied Wij moeten ons
reahseren dat het verleden niet direct
waarneembaar is, maar alleen te recon-
strueren op basis van tastbare sporen en
rehcten Deze zijn ten eerste maar be-
perkt beschikbaar en mformeren ons ten
tweede slechts indirect Dat geldt niet al-
leen voor pollen en botten in relatie tot
vegetatie en fauna, maar evenzeer voor
afzettingen en sedimentatiesystemen
Deze fossiele rehcten zijn pas goed te in-
terpreteren in referentie naar moderne
'levende' situaties, en dat is heel goed
verdedigbaar, want er is geen reden om
aan te nemen dat het actuahteitsprmcipe
in dit geval niet geldig zou zijn Gelukkig
zijn vegetatie en fauna tot op zekere
hoogte ook te voorspellen vanuit de na-
tuurlijke condities van het sedimentaire
landschap en bevestigen de fossiele rehc-
ten dat beeld
Dit alles geldt echter niet voor de rol van
de mensehjke gemeenschappen in het
landschap Die valt niet te voorspellen
en is uitsluitend empirisch vast te stel-
len AI vroeg in de bronstijd - 4000 jaar
geleden - bezat het rivierengebied veel
kenmerken van een agrarisch cultuur-
landschap door de intensieve bewoning
van kleine boerengemeenschappen We
zien hoe mensen zieh een bestaan bou-
wen in het wijdse, dynamische, natuurhj-
ke landschap Pas in historische tijd ban-
nen zij die dynamiek uit en dringen de
natuur als het wäre terug achter de dij-
ken, in de uiterwaarden In het oude land
breidden de oude bewoningskernen zieh
vervolgens uit, het wordt geheel ontgon-
nen en verkaveld tot zelfs de kommen in
het meest recente verleden, waardoor een
rijk cultuurlandschap ontstaat met vele
historische structuren en waarden Ook
de uiterwaarden worden gecultiveerd en
gebruikt voor de veeweiderij en de bak-
steemndustrie Slechts een enkel relict,
met name het Rijnstrangengebied bij Mil-
hngen, herinnert nog aan de rijkdommen
van het natuurhjke landschap
Voor een groot deel zijn dit goed met
waarnemmgen onderbouwde beeiden,
maar er valt met aan te ontkomen dat er
ook subjectieve keuzes worden gemaakt
Zeker in afbeeldmgen is er een voorkeur
voor perioden met een grote landschappe-
lijke differentiatie, voor diversiteit, om
zoveel mogelijk in een beeld te laten zien
Hoe het ook zij, in elk geval zijn de (refe-
rentie)beelden beschikbaar, of zij bruik-
baar zijn voor natuurontwikkelaars en
ook daadwerkehjk gebruikt zouden moe-
ten worden, is een kwestie van keuzes
Het hjkt mij geen conditw sine qua non
Het is niet duidehjk in hoeverre zij spo-
ren niet de wens van diversiteit, van de
henntroductie van verdwenen diersoor-
ten e d Evenmin is het duidehjk in hoe-
verre de rol van de prehistonsche boer
als störend wordt ervaren Het verleden
levert ovengens niet een referentiebeeld,
maar een hele reeks opeenvolgende sce-
nario's Een meer natuurhjk beeld voor
2000 v C , een in toenemende mate agra-
risch ingevuld beeld vanaf de bronstijd
Het wild is dan grotendeels vervangen
door vee, zoals we dat overal op aarde
zien bij groeiende boerensamenlevmgen
Voor natuurbeheer d m v begrazing met
vee is de bronstijd goed als referentie te
gebruiken, voor 'puur natuur' moeten we
verder teruggaan
Naast deze 'welgevalhgheid' van het pre-
histonsche beeld staat de reahseerbaar-
heid Ik heb duidehjk proberen te maken
dat de schaal van het nvierenlandschap,
vooral die van het sedimentatiesysteem,
dat ten dele in de weg staat Het natuur-
hjke nvierenlandschap was van een ge-
heel andere, grootse dimensie Er is nu
geen sprake meer van vnj stromende en
sedimenterende rivieren Afkalvingsoe-
vers, kronkelwaard-sedimentatie, door-
braken met crevasses, verlandende oude
stroombanen zijn echter alle wel te her-
scheppen en door het historisch-ecologi-
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sehe kader is de plaats daarvan in het ge-
heel duidelijker.
De historische ecologie geeft het land-
schap tijdsdiepte, laat het huidige land-
schap zien als de uitkomst van een lange
ontwikkeling. De oudere stadia van het
landschap - de grondslagen - zijn goed ge-
documenteerd in de bodemopbouw en de
jongere in de historische landschapsstruc-
turen, met name in de verkaveling en de
bedijking. Het is mogehjk verwarrend te
zien dat het 'herscheppen van het verle-
den' enerzijds geen doelstelling kan zijn,
maar dat het verleden wel degelijk aan-
gnjpingspunten biedt bij het stellen van
prioriteiten voor de natuurontwikkeling
in deze tijd.
Summary
Palaeoecology of the Dutch river distnct
The prehistonc landscape äs a reference for nature
development
LP Louwe Kooi|mans
Landschap 14(3)
The Dutch river district (the Rhine and Meu-
se riverscape) was a mutable, dynamic land-
scape until medieval times, when its rivers
were embanked, their flow restricted to the
river forelands and the river plain was reclai-
med and brought into cultivation. But it ap-
pears that the human impact on the landsca-
pe goes back to Middle Bronze Age times
(c. 1500 B.C.). The many prehistoric and his-
toric settlement sites on the natural levees
provide evidence that these areas were den-
sely settled and intensively used from these
times onwards. Palynological analysis reveals
that the natural Vegetation had largely been
replaced by open fields, and the finds of ani-
mal bones demonstrate that large game must
have been scarce. We must go back to the Ne-
olithic, before 2000 B.C., to find the rieh flu-
vial plain in pristine condition. The value of
palaeoecology for modern nature develop-
ment is more äs a source of Inspiration and
äs a reminder of the need for modest goals,
rather than äs providing a template. Major
Problems arise because of the scale (especial-
ly the scale of the former Sedimentation pat-
terns), the severe human impact and the fun-
damental environmental and settlement
trends.
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